



































































































































!詹明信：《晚期资本主义》第 !’& 页，读书·生活·新知三联出版社 !(() 年版。
"姜振昌：《经典作家与中国新文学》第 %)# 页，中国戏剧出版社 %$$# 年版。
#$%杨春时：《现代民族国家与中国新古典主义》，《文艺理论研究》%$$& 年第 # 期



















!余英时：《士与中国文化》，上海人民出版社 !(") 年版，第 !#! 页。
"这两种趣味的历史演变，可参见拙文《论“媚”》，载《江海学刊》%$$% 年第 % 期。
#《谷梁传·成公元年》就已记载：“古者有四民，有士民，有商民，有农民，有工民。”
（责任编辑 李美云）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
对文人画之“俗”的审美辨析 !%(
